
























 これに対して 71 年にグリーンピースが設立されます。この団体本部



















































リカだけの条約で、もう ANZUS とは言えないのが実状です。 


















 フランスは 96 年に核実験をやめましたが、反核はまさにニュージー
ランドのカルチャーとなって、ニュージーランドのエネルギー政策を作
り出してきたと私は考えています。ニュージーランドはラザフォードが
暮らした国ですから、核武装・核兵器・原子力発電をしようと思ったら
簡単にできます。でもそれをやらないことの意味がそこにあります。カ
ルチャーが大げさなら、少なくともニュージーランド人の価値観、エー
トスにはなっているというのが私の考え方です。これが反核政策の基礎
にあります。 
 午前中に報告のあったニュージーランドの母子家庭の問題では、法律
制度だけではなくニュージーランド人のマインド、つまりコミュニティ
ーの精神などの点が指摘されましたが、それと全く同じことがここでも
言えると私は考えています。ニュージーランド人の中にある価値観、そ
れがニュージーランドの反核運動・反核政策を支えています。それを日
60 
本人が学べるかどうか、それが、今回の福島の教訓ではないかと私は考
えています。 
